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СИСТЕМИ ОБЛІКУ КРАЇН СВІТУ 
ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ КЛАСИФІКАЦІЇ 
Кожна країна має свої історичні, культурні, економічні, політичні, релігійні 
особливості. Бухгалтерський облік різних країr-1 також відрізняється. В процесі 
розвитку господарських відносини в кожній країні формувалися певні націона­
льні особливості ведення бухгалтерського обліку. Чинниками формування різ­
номанітних систем обліку є особливості міжнародних соціально-економічних 
відносин, вплив інфляційних процесів, склад інвесторів, кредиторів. 
Особливості формування систем обліку у зарубіжних країнах, їх класифі­
кація досліджувались вітчизняними та зарубіжними вченими: Ф.Ф. Бутинцом, 
М. Лучко, Г. Мюллером, К. Ноубсом, Г.Р. Хетфілдом. 
В облікаво-економічній літературі найбільш поширеною класифікацією 
систем обліку є класифікація за суб'єктивно- географічною ознакою, сюди від­
носять англо-американську, континентальну та південноамериканську моделі. 
Дану класифікацію запропонував Г.Р.Хетфілд у 1966р. 
У країнах, що використовують англо-американську модель (США, Вели­
кобританія, Канада, Нідерланди, Австралія) добре розвинуті ринки цінних па­
перів, наявний високий рівень підготовки фахівців з обліку. Основні принцюш 
цієї моделі розроблені у Великобританії та США. Складання звітності регулю­
ються національними загальноприйнятими стандартами, що розробляються не­
залежними професійними організаціями бухгалтерів, а не встановлюються на­
ціональним законодавством. Облік орієнтований на потреби інвесторів і креди­
торів (у цих країнах розташовані штаб-квартири багатьох ТМК та МНК) [4]. 
Континентальну модель використовує більшість країн Європи та Яnонія. 
Бізнес тісно пов'язаний з банками, бухгалтерський облік жорстко регламенту­
ється законодавством, облік спрямований на задоволення вимог уряду [2,с.24). 
Південноамериканська модель використовується у іспансько мовних країнах 
та Бразилії. Характерні риси цієї системи: облік орієнтований на державні органи, 
що пов' язується з пріоритетністю завдання держави щодо збирання податків, жо­
рсткий контроль доходів фірм і населення, облік жорстко уніфікований, наявний 
високий рівень інфляції в країнах,що використовують дану модель. 
Останнім часом з'явилася ісламська модель бухгалтерського обліку. Вона 
знаходиться під впливом релігійних nоглядів. Наприклад, діє заборона отри­
мання дивідендів як прибутку; риШ<овим цінам віддається перевага при оцінці 
активів та зобов'язань компаній. Вважається, що така модель ще не досягла то­
го рівня розвитку, який мають описані вище моделі [1]. 
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Слід зазначити. що не існує і двох країн з ідентичними системами обліку, 
але облікові системи одних країн можуть ВІшивати на облікові системи інших. 
Наприклад, США значно впливають на облікову політику Канади (завдяки гео­
графічній близькості й тісним економічним зв'язкам), Південна Африка, Індія, 
Австралія, Нова Зеландія ведуть облік за британською моделлю (як відомо, ці 
країни є колишніми колоніями Великобританії). 
При визяаченІ:Іі світових моделей бухгалтерського обліку необхідно врахо­
вувати те, що велика кількість країн знаходиться на шляху перетворення націо­
нальних систем обліку (країни пострадянського простору, колишні соціалісти­
чні країни). В цих країнах посТупово йде реформування бухгалтерського облі­
ку, тому їх виділяють в окрему модель бухгалтерського обліку, постсоціалісти­
чну, оскільки їх властива своя специфіка економічнщ'О, nолітично­
го,соціального розвитку. 
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ИНФОРМАЦИОННЬІЕ СИСТЕМЬІ 
В УПРАВЛЕНИИ НАЛОГОВЬІМИ ПЛАТЕЖАМИ В РБ 
Процесс уnравления зкономикой нашей страньr связан с воздействием го­
сударства на различньrе сферьr зкономической жизни, основньrми целями кото­
рого являются - достижение устойчивого зкономического роста в стране, обес-
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